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一、从表演人类学到戏剧人类学 

















象征派人类学的代表人物。他的著作有《象征之林》（The  Forest of Symbols, 








（The Ritual Process, 1969）、《戏剧、场和隐喻》（Dramas, Fields, and 
Metaphors, 1974）、《过程、表演和朝圣》（Process, Performance，and 
Pilgrimage, 1980）、《表演人类学》（The Anthropology of Performance,1987）
及其他专著，并和妻子伊迪丝·特纳共同撰写了《基督文化的形象与朝圣》















































面的代表作是 1984 年出版的《在戏剧与人类学之间》（Between Theater and 
Anthropology）一书，此外有《表演的意义――戏剧和仪式的跨文化研究》
（By Means of Performance — Intercultural studies of theatre and ritual）、《仪式
















































































尤金尼奥·巴尔巴的著作主要有论文集《浮岛》（The Floating Islands, 
1984）、《浮岛续编》（Beyond the Floating Islands, 1986）、《戏剧人类学词
典》（A Dictionary of Theatre Anthropology, 1991）和《纸船：戏剧人类学引






































































的第一部重要著作，实际上，在 20 世纪 90 年代，东方也出版了戏剧人类学著
作。我们至少可以举出中国学者马也的《戏剧人类学论稿》、新加坡学者容世
诚的《戏曲人类学初探》。台湾学者王嵩山的《扮仙与作戏》则是一部从人类
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